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sitges 
Presentem avui un tercer apartat de I'estudi sobre el noucen- 
tisme a Sitges, a la Costa de Ponent. Els dos treballs precedents, 
publicats tambe en aquesta Miscel.IAnia Penedesenca, foren so- 
bre la relació entre el pintor Joaquim Sunyer i el filosof i escriptor 
Diego Ruiz, i un breu estudi bio-bibliografic sobre Josep Carbonell 
i Gener (1). Amb aquest tercer capítol -i cal entendre per capítol 
un apartat mes, perd no dintre d'un ordre estricte ni en relació 
amb una estructuració rígida i inamovible- no s'intenta altra cosa 
que la fixació puntual de mes dades, dins d'un context físic i crono- 
lbgic concret. Aquest article te, a mes, la finalitat de presentar 
la relació de dos personatges clau en la histbria de I'art catal& 
contemporani, com són Miquel Utrillo i Joaquim Sunyer, relació 
que te molts punts de contacte amb I'entorn general de Sitges. 
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Retrat de Miquel Utrillo, per R. Casas. 
Pot sernblar excessiva, per a algú, la consideració de la irnpor- 
tancia de Sitges en relació amb el Noucentisme: un plantejarnent 
poc o rnolt (<xovinista>). Pero és evident que tot i que Sitges sigui 
una vila relativament reduida quant a població i petita, presenta 
suficients rnodels de creativitat i de realitzacions. Si considerem, 
a rnés, el Noucentisrne corn la conflu&ncia de I'artista i de la sevs 
societat per a la creació d'una ((infraestructura cultural moderna 
i efectiva, destinada a produir una consciencia ciutadana, civi- 
ca, conjunta, de tots els catalans per tal d'assolir la Catalu- 
nya-Ideal, la Catalunya-Ciutat, producte de I'adhesió volunta- 
ria de cadascun dels seus membres (2), per poc que parem 
esrnent en les realitzacions cíviques, culturals, artístiques - en 
el rnés ampli sentit de la paraula- del Sitges de les dues primeres 
decades del segle XX, trobarem que no és gratuita la finalitat 
ni la realització d'aquest estudi. 
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Escriure, doncs, del Noucentisme a Sitges no és més que 
la constatació i la interpretació científica i coherent d'una serie 
de fets i activitats esdevinguts entre 1908 i 1931, aproximada- 
ment, que responen a la voluntat d'integració de I'intel.lectual/ar- 
tista en la seva societat per a la creació de la infraestructura es- 
mentada, dintre d'aquesta consciencia ciutadana i cívica per a 
I'assoliment de la Catalunya-Ideal. 
La formulació del Noucentisme a Sitges ve expressada a tra- 
vés dels següents factors: 
a) Un medi físic concret, on s'esdevenen les realitzacions 
concretes. En el nostre cas es tracta, evidentment, de Sitges, 
i de realitzacions com Maricel (entre 1910 i 1918), Terramar 
(entre 1918 i 1926), etc. Es innegable que el Noucentisme 
s'identifica, normalment, amb el medi físic concret de Catalu- 
nya-Ciutat, és a dir, Barcelona-Ciutat. Amb molt d'encert, Oriol 
Pi de Cabanyes observa que cal un estudi centrat, precisa- 
ment, en aquest concepte, que en demostrara I'abast i la im- 
portancia (3). No obstant aixo, existeixen altres indrets mar- 
cats per realitzacions, o per haver assumit de manera notoria 
I'etica i practica noucentista: Terrassa, Sabadell, Girona, Vila- 
nova, Sitges. El paper d'aquests indrets i la importancia de 
les realitzacions queda encara per determinar en la seva justa 
mesura; no sé fins a quin punt es podria parlar d'una Catalu- 
nya-Ciutat descentralitzada. 
b) Un grup, o unes individualitats que actuen en aquest in- 
dret de manera habitual, i d'acord amb I'etica i estetica 
noucentistes. Es tracta, en el nostre cas, d'individualitats 
molt destacables, entre les quals, si bé hi havia contactes 
freqüents i amistat personal, és discutible que hi hagués cons- 
ciencia de grup. Hi ha elements autoctons, com el poeta Trini- 
tat Catasús; el pintor Joaquim Sunyer; I'escriptor i més tard 
polític Josep Carbonell i Gener; els músics Joan Tort i Ama- 
deu Cuscó; el crític d'art M.A. Cassanyes; I'escultor Pere 
Jou ... Elements forans, pero d'influencia decisiva: Miquel Utri- 
Ilo, personatge desertor ben aviat del modernisme que encap- 
cala els primers crítics que preconitzen un canvi artístic; el 
filbsof i escriptor Diego Ruiz; i, en menor grau, J.M. Junoy 
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i Eugeni dlOrs. Cal esmentar també tot un entorn de ciutadans 
que de maneres diferents recolzen tota aquesta activitat artís- 
tica i intel.lectual: I'industrial sabadellenc Francesc Armengol 
Duran, que inicia la urbanització de Terramar; Miquel Martinez 
Mestre, Josep Planas i Robert, la família Benaprés i d'altres, 
que acullen els artistes i els escriptors i donen el suport huma 
i material a moltes de les realitzacions. 
c) Els condicionaments polítics i culturals de tipus general. 
Aquests condicionaments influeixen, de manera més o menys 
conscient, els.personatges que fan i que participen d'aquesta 
vida cultural. Globalment, el condicionament més important, 
en el nostre cas, seria la Mancomunitat, la seva consolidació 
i les seves realitzacions. També altres esdeveniments de la 
vida política. A mesura que avanca la formulació política de 
Prat de la Riba, notem com la seva influencih es palesa, per 
exemple, en la premsa local i en diversos petits detalls signifi- 
catius. 
Sobre la premsa local observem que <<El Eco de Sitges>, 
manté un elevat to informatiu i esdevé un insubstitu'ible banc 
de dades sobre I'epoca, alhora que publica articles i textos 
d'un marcat caracter literari. En canvi, <<Baluard de Sitges)) 
I'organ de la Lliga, dels nacionalistes i dels federals, manté 
un caracter molt més polititzat i publica, principalment, i a part 
dels espais de notícies, articles de comentaris i pensament 
político-nacionalista en general (4). 
d) Un marc cronologic, determinat pels principals esdeveni- 
ments indicatius, dels quals en destacarem els més notables. 
Tot i que a voltes es fa difícil establir una cronologia exacta, 
prenem, per al Noucentisme a Sitges, I'espai entre 1908 -data 
del retorn a Sitges del pintor Joaquim Sunyer- i el 1931 -any 
de la mort de Santiago Rusiñol, i que clou tota una epoca . 
Citem, doncs, dates i esdeveniments (5). 
1908 
- <<Baluard de Sitges,, publica un article d'Eugeni d'Ors sobre 
Joaquim Sunyer. 
- Agost: Festa de I'Art al Pavelló de Mar, en honor a Joaquim 
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Sunyer, que es troba a Sitges. Hi assisteixen, entre altres: Arca- 
di Mas i Fontdevila, ~ n r i c  Morera i Salvador Robert. 
- Sovintegen les lectures de Santiago Rusiñol al Cau Ferrat, de 
les seves propies obres. 
- Abril: <<El Eco de Sitges,, i (~Baluard de Sitges,, es fan resso 
de I'exit de I'exposició del pintor Sunyer a Belgica. Pel setem- 
bre, Trinitat Catasús publica una Carta desclosa sobre el ma- 
teix tema a (<El Eco de Sitges,,. 
- Visita dlAngel Guimera després de I'homenatge de que ha estat 
objecte a Barcelona. 
- Setembre: Arriba per primera vegada Mr. Charles Deering, amb 
Utrillo i Casas. 
- Gener: s'inicia la constrlicció del Palau de Maricel a I'antic Hos- 
pital de Sant Joan, dirigida per ~ i ~ u e l  Utrillo. Alhora, s'inicia 
la construcció del nou hospital de Sant Joan, dirigida per I'arqui- 
tecte Font i Guma. 
- A partir d'aquest any Joaquim Sunyer passa temporades a Sit- 
ges, treballant. Posteriorment, el mateix any, fa un exposició 
a París, amb una cinquantena d'obres. 
- <<Helios,), pseudonim de Salvador Soler i Forment, comenca a 
escriure a <<Baluard de Sitges,, un Breviari sota la influencia 
directa de Xknius del Glossari. <<Baluard e Sitges,, inicia una 
forta campanya a favor de la Mancomunitat, amb molta informa- 
ció i propaganda. 
- Abril: exposició de Joaquim Sunyer a les galeries <<Faianc Cata- 
la),. El presenten Miquel Utrillo i Leon Bazalgette, el seu mar- 
xant de París. Aquesta exposició és molt comentada a la prem- 
sa, i entre d'altres, per Joan Maragall, Roma Jori, J.M. Junoy, 
Pere Coromines, D. de B., Joaquim Folch i Torres, Miquel Utri- 
- Ilo, i molts d'altres. A Sitges, s'inicia una subscripció .popular. 
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per adquirir una obra de Sunyer, encapcalada per Josep Planas 
i Robert, Josep Ferret i Obrador, Salvador Robert i Raventós 
i Miquel Martínez Mestre. S'adquireix la Maternitat, i per la 
Festa Major es col.loca al Saló de Sessions. 
- Miquel Utrillo es casa amb la sitgetana Lola Vidal i Ribot. 
- Jeaquim Sunyer passa mig any a Ceret. Per I'agost, torna a 
Sitges. Amb aquest motiu, i al llarg del temps que el1 hi sojorna, 
visiten el seu taller, entre altres, Ruben Darío, Eugeni d'Ors, 
J.M. Junoy, Pere Ynglada, Joaquim Folch i Torres, i d'altres. 
- Pel desembre es tanca el col.legi que tenien els germans Maris- 
tes, que havia estat obert el 1906. Aquest colalegi forma molts 
dels personatges que amb els anys participaren de la vida cultu- 
ral del país, i els marca amb una notable influencia de la cultura 
francesa. Entre altres, Josep Carbonell i Gener, Ramon Planes, 
M.A. Cassanyes, etc. 
- Gener: Homenatge a Santiago Rusiñol a ['Hotel Subur, ofert 
per Josep Planas i Robert. Hi assisteixen, entre altres: Utrilio, 
A. López, Joaquim Cabot, Josep Dalmau, Miquel Martínez, Ole- 
guer Junyent, etc. 
- Diego Ruiz escriu diversos articles sobre Sitges i Joaquim Su- 
nyer. Viu un temps a la casa de la família Benaprés, i escriu 
Blanco refugio. 
- Continua la desfilada de personalitats per visitar el Palau de 
Maricel. 
- Gener: es publica I'únic número de la revista ((La Cantonada. 
Cant d'en Trinitat Catasús i tonada d'en Miquel Utrillo,). 
- Juliol: lliurament de títol de Fill Predilecte de Sitges a Santiago 
Rusiñol. 
- Quan esclata la guerra europea, a Sitges els intel.lectuals i ar- 
tistes prenen partit obertament pels aliadofils. ((Baluard de Sit- 
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ges,, es fa resso d'aquesta posició, la comparteix i al llarg dels 
quatre anys de la guerra es converteix en una publicació d'opi- 
nió en aquest sentit. 
1915 
- S'intenta aconseguir per a Sitges una de les biblioteques de 
la xarxa de la Mancomunitat. Tot i I'interes de molts sectors 
locals, la biblioteca no sera realitat fins el 1936. 
- Marc: mort de Claudi Mas i Jornet. 
- Maig: arriba I'escultor'Pere Jou, per treballar en la construcció 
ornamental del Palau de Maricel. 
- Juny: surt, a Vilanova, la revista [(Themis,,, de caire avantguar- 
dista. 
- Tardor: Amb motiu de les noces del poeta Trinitat Catasús, els 
amics porten a terme I'edició del llibre De I'hort i de la costa. 
- Monument a Gaieta Benapres, portat a terme per una comissió 
entre la qual s'hi troben, representant els artistes, Rusiñol, Mas 
i Fontdevila, Enric Morera, Sunyer i Trinitat Catasús. 
191 7 
- Mar$-juny: estada a Sitges d'Enric Prat de la Riba, President 
de la Mancomunitat de Catalunya. 
- Estada de Diaghilev i de Sonia Delaunay. 
- El pianista Joaquim Nin viu a Sitges al llarg de setze mesos. 
- Agost: Festa de la Poesia. 
- Setembre: Commemoració del XXV aniversari de la fundació 
del Cau Ferrat. 
- lntent de creació de I'Escola de Forja. 
- lnici de la urbanització de Terramar 
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- Gener: (<Un enemic del pobles dedica - un número monografic 
als artistes i intel.lectuals sitgetans. 
- Es publica el segon llibre de poemes de Trinitat Catasus, Poe- 
mes del temps. 
- Es publica el llibre de J. Torres Garcia L'art en relaci6 amb 
I'home que passa, impres a ((El Eco de Sitges)). 
- <<Sitges 6s un valor espiritual que pertany a tot Catalunya 
com als propis sitgetans. Sitges 8s una il.lusib d'art i d'aris- 
tocrAcia. Sitges 6s I'esdevenidor~~. 
- Es publica la revista <<Terramar)), dirigida per Josep Carbonell 
i Gener. 
- Gener: es publica (<Monitor. Gaseta nacional de política, art i 
literatura)). És dirigida per Josep Carbonell i Gener, i hi col.labo- 
ra J.V. Foix. 
- Maig: <(La Revista>) publica el tercer llibre de poemes de Trinitat 
Catasús. Vendimiari. 
- S'organitzen els Pomells de Joventut, que inicien tasques cultu- 
rals, on hi csl.laboren, a part dels elements locals, J.V. Foix, 
Maria Manent, Aureli Capmany, etc. 
- Mr. Deering marxa de Sitges i s'enduu totes les col-leccions 
d'art que contenia el Palau de Maricel. 
1922 
- Joaquim Sunyer instal-la la seva família a Sitges, en una casa 
que &,.a partir d'aquest moment, freqüentada per altres artistes 
i intel.lectuals. 
1923 
- Arribada d'Alfred Sisquella a Sitges, atret per Sunyer. Amistat 
amb aquest, amb Cassanyes i amb Josep Papiol, que s'inicia 
en la pintura. 
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- ((Exposició histdrica de I'art sitgeta)) al Casino Prado, el mes 
d'agost. Hi participen Mas i Fontdevila, Rusiñol, Batlle i Amell, 
Joaquirn de Miró, Llopis de Casades, Almirall, Picasso, Sunyer 
i Sisquella. 
- Estada de Josep Carner, Carles Capdevila, Lluís Bertran i Pi- 
joan, i d'altres, amb conferencies al Cau Ferrat. 
- Comenca a publicar-se ((L'Amic de les Arts),, dirigit per Josep 
Carbonell i Gener. 
- Maig: visita de G.K. Chesterton 
- I Exposició d'Art del Penedes, a Vilafranca. Per part de Sitges 
són nomenats Miquel Utrillo i Josep Carbonell i Gener. 
- [(La Nova Revista)) és presentada al Cau Ferrat per J.M. Junoy 
i Miquel Utrillo. 
1927 
- II Exposició d'Art del Penedes, al Vendrell 
- Constitució de I'Ateneu El Centaure, entre altres, amb Josep 
M. Massip, Pere Curtiada, Ramon Planes i Salvador Marsal. 
1929 
- III Exposició d'Art del Penedes, a Vilanova. 
1930 
- Visita a Sitges dels intel.lectuals castellans. 
- .<La Revista,) publica el quart llibre de Trinitat Catasús, Robins 
de magrana. 
1931 
- Mort de Santiago Rusiñol. 
Tot i que la cronologia, en termes molt generals, abasta fins 
I'any 1931, creiem que la data de 1923 és indicativa per a cloure 
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I'etapa més important del Noucentisme a Sitges, almenys pel que 
fa a realitzacions. L'epoca de la primera dictadura és un parentesi 
per tal de donar pas a una nova generació, la dels anys trenta, 
la qual se situa enfront del Noucentisme i no en comparteix cap 
dets plantejaments: és la generació que s'aplega a I'Ateneu El 
Centaure, que reacciona contra els precedents immediats i que 
progressivament s'anira polititzant fins que uns quants dels secis 
integrants es decideixen per la política activa, i la resta, deixen 
I'activitat cultural en un segon nivell per una intensa tasca política 
i cívica a nivell local. 
2. MÉS SOBRE MlQUEL UTRILLO (6) 
Sobre Miquel Utrillo disposem d'una informació incompleta, 
sovint massa anecdotica i dispersa. En realitat, a part dels escrits 
del seu fill i d'alguns altres articles hi ha dos treballs, que obeeixen 
a diferents plantejaments, molt considerables: una primera aproxi- 
mació biografica i artística, elaborada per Catherine Banlin-La- 
croix el 1971, com a tesi presentada a la Universitat de la Sorbona, 
i un enfilall de records concrets i exactes que escriví en els últims 
dies de la seva vida I'impressor i de jove fuster, e! sitgeta 
Joan Puig i Mestre (7). Es per aixo que, a part de les ressenyes 
biografiques i enciclopediques, ara per ara aquestes siguin les 
fonts més adequades per al coneixement de Miquel Utrillo i Mor- 
lius, enginyer, periodista, crític d'art, pintor, escriptor, arquitecte, 
viatger i animador cultural. 
El coneixement dlUtrillo sol ser fragmentar¡. Hom el troba a 
París vers el 1883, primer amb Suzanne Valadon, i més tard - 
1890- amb Rusiñol, del qual no se'n separa -1levat d'algunes inter- 
mitencies, com la de I'estada als U.S.A. entre 1893-94- fins a prin- 
cipis del segle vint. Més tard després de ccPeI i Ploma,, i <<Forma,, 
se'l veu al Faianc Catala, el 191 1, convencent Maragall de la vali- 
desa del pintor Sunyer; a Sitges, bastint el Palau Maricel -1910- 
191 7- pedra per pedra i paret per paret, per tal de donar cabuda 
a les magnífiques i vastes col.leccions d'art antic i modern del 
mil.lionari ianqui míster Charles Deering; fa de redactor a I'Enci- 
clopedia Espasa; idea i, juntament amb Reventós i Nogués, cons- 
trueix el Poble Espanyol de Barcelona per a I'Exposició Universal 
de 1929; col.labora arnb la Junta de Museus de Barcelona el 1931. 
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mort Rusiñol, per a institucionalitzar i fixar en el temps i en I'espai 
la llar on molts anys visqué el Modernisme, el Cau Ferrat de Sit- 
ges . . .  i el 1934, mor. 
Utrillo visqué plenament, intensament. Fou testimoni dels sei- 
xantes revolucionaris del segle dinou, a resultes dels quals la fa- 
mília i el1 mateix hagueren d'exiliar-se a Provenca; va viure la 
bohemia de París i la dels Estats Units; el Modernisme, el Postmo- 
dernisme i el Noucentisme. Ho va viure directament, hi participa, 
i en molts casos hi féu de cervell i de teoric. En cada un d'aquests 
moments tingué un paper determinat, que alternava amb d'altres 
de secundaris perque, ultra.totes aquestes consideracions, Utrillo 
fou un home eclectic, enciclopedic, obert i receptiu, qualitats que 
el converteixen en un dels individus més interessants del seu 
temps. 
¿I quin fou, en realitat, el seu temps? Estrictament, el que 
cobreix el seu espai biografic. Fou més que un animador cultural; 
no ancorat en cap epoca, se'l recorda en totes. En aquest breu 
estudi, pero, el temps de Miquel Utrillo es redueix al de Sunyer 
i al del Noucentisme. 
Miquel Utrillo, home fonamentalment inquiet, deserta de les 
rengleres modernistes després d'haver dirigit i participat en revis- 
tes como <<Luz>> i c<Quatre Gats,,, quan el Modernisme podia esde- 
venir una repetició d'esquemes, després de la darrera alenada 
que havia aportat el corrent vitalista de <<Joventut>>. Les publica- 
cions que el1 dirigí i anima després de les esmentades, <<PeI i
Ploma,> i <<Forma>> refermen aquesta deserció i esdevenen una 
recerca de noves formes, dins d'una Iínia molt més oberta de co- 
neixements i de continguts. Utrillo fou un de tants intel.lectuals 
que, amb una base solida i eclectica, tempteja, i s'adscriví al nou 
classicisme -mai academicisme- noucentista amb un esperit ampli, 
obert, receptiu. Posem com a exemple d'aquest esperit obert i 
intel.ligent I'article que <<Pinzell>>, el seu pseudonim, dedicava a 
Picasso I'any 1901 des de les pagines de <<PeI i Ploma>>. A princi- 
pis de segle ens trobem, doncs, amb <<uno de los críticos más 
entusiastas de Sunyer, pionero que había sido en la reacción 
contra el modernismo, con Junoy y Folch i Torres)) (8). 
En tot cas, caldra estudiar amb més profunditat la relació 
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d'utrillo arnb els polítics, i arnb els intel.lectuals i artistes noucen- 
tistes. En definitiva, arnb aquells que exercien el poder cultural 
i arnb aquells que portaven a la practica les realitzacions. Podem 
afirmar, pero, cense dubtes, que Utrillo hi juga un important paper, 
no sempre des d'un lloc vkible, pero arnb una influencia conside- 
rable, tant pel seu contingut com per les seves relacions artísti- 
ques dintre i fora de Catalunya. 
Pel que fa a Sitges, trobem Utrillo en I'ambient i en les més 
importants realitnacions noucentistes: la construcció de Maricel; 
la realització de Terramar;llamistat i ajuda a Trinitat Catasús, Jo- 
sep Carbonell i Gener, Joaquim Sunyer, Salvador Robert ... ; I'in- 
tent de creació de I'Escola de Forja; I'animació de I'Exposició de 
Clavells. Utrillo fou un gran impulsor de la generació següent, i 
I'anima a prendre part en I'activitat cultural més completa. Les 
circumstancies de 1921, d'una banda, i la mateixa dinamica gene- 
racional d'altre atenuaren la influencia inicial. En definitiva, Utrillo 
féu de pont entre una generació autoctona noucentista i la seva 
propia, i contribuí a la plena consolidació d'aquella. Arran de I'afer 
de Maricel i de les circumstancies polítiques i culturals que s'esde- 
vingueren a partir de 1923 la seva personalitat es desplaca vers 
un segon terme, fins a quedar en un digne lloc dintre de la cultura 
institucional del país, vinculat a la Junta de Museus de Barcelona. 
3. INTRODUCCIÓ A JOAQUIM SUNYER 
En aquest article no farem altra cosa que apuntar algunes 
dades per a considerar I'obra de Sunyer, no com a producte d'un 
ioc d'influencies, sinó com a un artista arnb una estetica molt pro- 
pia, producte del seu treball constant a la recerca de la forma 
i el temps. 
Els biografs estableixen que Sunyer és un pintor de dues nai- 
xences: la de París i la de Sitges. La primera, datable el 1896- 
1897; la segona, la de I'any del seu retorn, el 1908, engendrada 
per la visita breu de 1905. Són dues naixences, en tot cas, inde- 
pendents I'una de I'altra. Deixem per als historiadors de I'art i 
per als crítics la hipotesi sobre la possible incorporació de Sunyer 
al cubisme o a I'avantguarda cas de no haver-se deixat enlluernar 
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per la llum de Sitges, i passem a establir unes dades per a altres 
consideracions. 
Sunyer i Joaquim de Miró (L'Escola Lluminista) (9) 
Joaquim Sunyer aprengué a pintar al costat del seu oncle, 
el pintor Joaquim de Miró i Argenter (1849-1914), un dels més 
característics de I'Escola Lluminista de Sitges, anomenada, erro- 
niament, pre-rusiñoliana. Miró, pintor i també fotograf, ensenya 
al jove Sunyer la tecnica de la Ilum, I'aprenentatge de fixar la 
llum de Sitges. Camí de París, el jove I'oblida. El retorn de 1905 
degué ser per a el1 el retorn als primers anys d'aprenentatge. En 
tot cas, la família de Miró guarda cartes i primeres obres del nebot, 
i es conten algunes anecdotes d'aquesta bona relació familiar i 
artística. El crític Rafael Benet comenta, també, aquest inici: <(No 
hay duda que éste (Sunyer) empezó la pintura dentro de una 
trayectoria luminista del núcleo de pintores que se reunía de 
vez en cuando en Sitges)). Altrament, el mestratge de Miró era 
compartit amb el d'altres. Mas i Fontdevila, per exemple, dictami- 
na sobre les possibilitats artístiques del jove abans que la família 
d'aquest es traslladés a viure a Barcelona (1 0). 
La influencia de Miró sobre Sunyer pot fer-se extensiva, en 
mesura i proporc'ions adequades, a característiques comunes en- 
tre Lluministes i Noucentistes. Algunes d'aquestes característi- 
ques comunes són: 
El gust populista. Els Iluministes són de tecnica realista i 
molt detallista, descriuen fins I'Últim detall la vida quotidiana dels 
seus indrets preferits: la mar, la platja, els carrers ... Cal no oblidar, 
a més, que aquesta vida popular anava desapareixent, sobretot 
per causa de I'arribada del tren a Sitges el 1881, arrel del qual 
els transports es desplacaren de la platja a I'estació. 
La tecnica noucentista és la del mirall idealitzador de la reali- 
tat i del paisatge, pero la font d'inspiració, si més no en el cas 
de Sunyer, és la mateixa: la vida de la platja, la dels pagesos, 
la vida del camp. Almenys, en un primer moment, quan encara 
no proliferen en la seva tematica els retrats. 
Un altre punt comú, en aquest sentit, és el de I'arquitectura 
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popular, I'arquitectura blanca. Els lluministes veuen com comenqa 
a desapareixer; els noucentistes n'han vist la practica extinció, 
<<menjada,, per les baluernes denominades modernistes. Val a dir 
que no és només Sunyer qui s'indigna per la desaparició d'aquesta 
arquitectura, sinó també I'escultor Pere Jou, que ho escriu als 
periodics locals (1 1 ). 
ltalia 
Els lluministes havien apres d'ltalia la tecnica de la Ilum, la 
descripció de la realitat. Els noucentistes, la llum i I'exaltació medi- 
terrania; en aquest sentit, Josep Pla, en I'homenot dedicat a Su- 
nyer s'hi refereix ampliament (12). En realitat, molts noucentistes 
viatgen a ltalia: Sunyer hi va el 1913, E.C. Ricart i Rafael Sala 
el 1914, J.F. Rafols el 1922 ... 
Concretament Sunyer queda entusiasmat i enlluernat, i així 
mateix ho manifesta en les targes postals que tramet Utrillo: 
((Dema a Pisa! 
Encara que cansat y enmoinat de tanta pluja, estic encan- 
tat, hi vist tres palaus, n'hi ha molts. Hi vist aquells enre- 
dos de carrers estrets y bruts, quin gust sortir de la medio- 
critat o disbauxas de marbre...)) (13). 
De Pisa estant, Sunyer comenta a Utrillo: 
((Tot és com vas parlar aquella nit, aquella abundancia 6s 
aquell émerveillement continuo y fins all0 dels palaus que 
venen cotillas y fan sabatas. Y la calma de la plassa del 
Duomo!), (1 4). 
Establint una contraposició Parislltalia, podríem dir que Paris 
és la primera joventut, la boira; ltalia és la segona joventut, la 
Ilum. La mateixa llum que havia fet esdevenir la pintura dels Ilumi- 
nistes era la serenitat, I'ordre, la permanencia en els noucentistes. 
Entre 1905, la primera i breu estada des de I'epoca de París, o 
i 1922, en que hi instal.la la família, s'esdevé a Sitges la millor 
epoca de la pintura de Sunyer. Tot i els freqüents viatges, i esta- 
des perllongades en altres indrets -Ceret, Fornalutx- el taller de 
Sunyer a Sitges és visitat per personalitats ben significatives: Ju- 
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noy, dlOrs, Ruiz, Folch i Torres, Plandiura ... I tot i el caracter 
fortament individualista del pintor -((Viurer del treballar i no sa- 
ber res de res, aixis ting d'ésser,>- la seva presencia a Sitges 
contribueix a refermar posicions personals, relacions intel.lectuals 
i realitzacions artistiques. 
4. UTRILLO-SUNYER: 
ALGUNES DADES D'AQUESTA RELACIÓ 
No sabem del cert les dates del coneixement dlUtrillo i Sunyer; 
cal suposar que s'esdevingué a Sitges, després de I'arribada 
d'utrillo dels U.S.A., al llarg de I'any 1895. Llavors Sunyer ja co- 
menqava a pintar i Utrillo havia fet amistat amb la colla Iluminista, 
fins el punt que, amb alguns d'ells, decora la cerveseria del Cau 
Ferrat -finals de 1896-. Segurament la coneixenca s'esdevingué, 
doncs, a través de Joaquim de Miró. D'altra banda, cal pensar 
en el fet que Sunyer vivia amb la seva família a Barcelona, ja 
que el seu pare, Jaume Sunyer i Juncosa, que havia estat secreta- 
ri de I'Ajuntament de Sitges i hi havia treballat molt com a mestre 
d'obres -era la seva professió- s'hi havia traslladat vers el 1889 
(15). En tot cas, la coneixenca entre tots dos artistes havia estat 
previa I'anada a París de Sunyer, i és possible, també, que en 
els seus viatges alla hagués tingut algun contacte amb Utrillo. 
L'estada de Sunyer a Sitges el 1908 coincideix, aproximada- 
ment, arnb el canvi d'idees d'utrillo. Aquest veu en Sunyer no 
un pintor diferent, fruit d'una evolució, sinó el capdavanter de tota 
una generació artística; en aquest sentit, la visita dlEugeni d'Ors 
al taller de I'artista a París I'hivern de 1909 és, també, significativa. 
El que sí podem assegurar és que, sobretot, a partir de I'Exposició 
de Sunyer al Faianq Catala el 191 1, I'amistat amb Utrillo és refer- 
mada, i ho testimonien algunes cartes que li escriu Sunyer durant 
els preparatius. 
((Dijous, (191 1) 
Estimat amic, 
Em fareu un gran favor si el dia que veniu em feu una 
visita al taller- tinc interes en ensenyar-os I'estat de la 
feina, hi tornat a comensar molt més gran aquel1 cuadro 
de las bestias y la dona ajeguda, voldria que el veiessi-.o. 
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Un senyor de aLa Prensa)) (un amic m'ho ha ensenyat) 
agafa pretext d'aquell tant petit dibuix exposat per decla- 
rar-me una guerra habil - podia haver esperat I'exposició. 
Fa uns pocs anys vaig tenir el (ctort)) de no deixar-me 
c(adquirir)) (?), y fins vaig tenir molts travalls, un cuadro. 
Pobre de mi si arribo a reclamar un duro que vaig deixar 
am molt gust - aquestas historias fant referencia al germa 
d'aquet senyor, pero que se veu qu. hi ha unió de família, 
és repugnant. Dispense0 aquesta expansi6 y os agrahiré 
penseo en lo primer qu. os deya de venir al taller, ting 
necessitat d'enrahonar am vós de I'exposició. Em fareu 
favor. Vostre de cor, 
Sunyer 
Viurer del treballar y no saber res de res aixís ting d'ésser)) 
(1 6). 
<<Sitges, 28 (191 1) 
Estimat Utrillo: 
Hi rebut las vostras tarjetas i els marcs, hi escullit el que 
porta el número dos, és més groixut i gornira millor; crec 
qu. aquest també deu ésser el vostre gust. Efectivament, 
aquella dimensió és la que poseu, 66x50. Avuy mateix re- 
torno al encuadrador mostras y t i  indico I'escullida. La re- 
mesa de cuadros va sortir el dia 24 de París, par grande 
vitesse, am ports i assurance pagats, només tindreu de 
fer el depot de douane. LSabeu quans cuadros venen? 24! 
Qu.os sembla? Hi haura naturalment moltas cosas sense 
interes per nosaltres, cosas vellas pero que podrem donar 
barato. 
Avuy per f i  hi tingut un gos i molt maco. 
Fins dissapte si venio -si pogués os vindria a veure 
un dia a Barcelona. 
Ab tota afectió, vostre Sunyer 
Penso si no puc venir jo mateix enviar-os per un amic 
aquells dibuixos per la reproducció)) (17). 
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Estimat Utrillo: 
Encare una carta! no hi ha res mes bavard qu. un solita- 
ri. Dimecres a la tarda embalarem els cuadros i dijous al 
dematí com varem quedar seran al Fayans i jo a casa vos- 
tra portant tots els dibuixos. Vindré en el tren de quarts 
de nou i seré a casa vostra vora las deu -si és qu. aixís 
os sembla bé. 
També si  voleu puc venir dimecres al vespre i ésser més 
dematí a casa vostra. El fotograf podria estar a punt. Di- 
jous mateix, i podríam encara portar uns cuants dias, fem 
dilluns que no sé si  fóra prou temps, aquel1 cuadro ((Medi- 
terranea)) a can Thomas; en fi, en els ratos de solitud pen- 
so en aixo (per forsa), pero vós qu. ho enteneo millor ho 
fareu sense amoinaros i millor. 
Estic ansiós de saber qu. els quadros de París han 
arri bat. 
Vostre de cor, 
Sunyer 
Hi travallat bé. 
Fins el paper porta trassas de pintura)) (18). 
Pel que fa a I'exposició de Barcelona de 191 1, la resta és 
coneguda; I'exit fou gran, i el poeta i escriptor Joan Maragall, in- 
fluit per Utrillo, segons sembla, s'acaba d'entusiasmar per Sunyer, 
i escriví I'article de la consagració definitiva de I'artista (1 . 9). , 
Utrillo continua I'ajuda i el recolzament a Sunyer; es conser- 
ven diversos testimonis documentals tant pel que fa a I'amistat 
que els uní tota la vida com pel que fa a les idees estetiques 
i artístiques -tot i que Utrillo s'ana decantant cada Legada més 
per uns criteris classicistes, conservadors i sobretot, eclectics. Al- 
hora, Utrillo ajuda Sunyer a través de les seves coneixences: Zu- 
loaga, gent de Madrid ... 
Sunyer escriu aquest agraiment repetides vegades: 
<<Travallaré forsa i estaré. content de mereixe sempre la 
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teva franca amistat)) (20). 
(<Tu, que ets amic meu i del artistas i tens que vas cada 
dia a ciutat i que hi tens relacions ...» (21). 
Resten encara, d'altres aspectes a estudiar. En tot cas, pero, 
hem intentat ampliar, en el possible, la informació fins ara conegu- 
da i publicada sobre aquestes dues personalitats que coincideixen 
treballant tots dos molt activament a Sitges, en uns anys decisius 
de la historia cultural del país. Tots dos hi feren unes aportacions 
fonamentals, encara no prou conegudes. Aquest breu estudi no 
pretén altre objectiu que aquest. 
NOTES 
( 1) Els dos treballs anteriors foren: Diego Ruiz i Joaquim Sunyer, i notes 
per a la biografia de Josep Carbonell i Gener, amdós publicats en 
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p. 51. 
( 4) Sobre <<El Eco de Sitges,, i (<Baluard de Sitges, vegeu Cent anys 
de premsa sitgetana. Sitges, Biblioteca Popular (<Santiago Rusiñol, 
1977. 
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